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The authors conducted the macroeconomic examination of the Test of Understanding in College
Economics, fourth edition (TUCE-4), for Japanese undergraduate students in 2006 and 2009. This test
was developed in the United States and is considered to be a standardized test for measuring students’
general understanding of principles of economics. The samples and results of the macro TUCE-4
examinations for Japanese students are combined together. First, their data are analyzed by content
categories and by cognitive levels of test items individually. Secondly, the data are analyzed to
ascertain the e#ect on students’ economics understanding (1) of their year in school, (2) of learning
experience of macroeconomics, (3) of majoring in economics, (4) of university’s prestige, and (5) of
both majoring in economics and university’s prestige. The results of regression analysis show that the
e#ect of student’s year in school is considerably significant, the e#ect of learning experience and that
of majoring in economics are unclear because of the restricted coverage of samples, the e#ect of
university’s prestige is significant, and the combined e#ect of majoring in economics and university’s
prestige is significant. Lastly, the authors assume a causal relation or logical connection of students’
understanding of macroeconomic facts, concepts and principles between some items in the same
content category. Path analysis proves that some causal relations are significant and others are
insignificant. The process of thinking and understanding macroeconomic facts, concepts and princi-
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